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的 ,—%"- ，)*+ 的 !—"- &见世界银行：《世界发展
报告 & %,,’ (》(。我国城市基础设施建设投资远远没
有达到这一目标，%,,. 年城市基础设施建设投资仅占
全社会固定资产投资的 ’/ 0-，占 )*+ 的 %/ 0’-。从城
市基础设施投资结构来看，以 %,,0 年为例，给排水及
防洪投资占 #%/ #,- ，公交道路和桥梁占 ’%/ ’!- ，煤



















年末煤气生产和供应业中国有比重为 &&’ "( ，自来
水生产和供应业这一比重为 &)’ *( ，电力蒸汽热水





























































































































































































































究》),,+ 年第 )& 期。
+* 袁东：“中国基础设施项目融资与政府财政”，《中国
投资与建设》),,, 年第 ! 期。
!*《世界银行发展报告 ’ ),,- (》，中国财政经济出版社，
),,- 年。
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